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OPTIMALISASI BIAYA DISTRIBUSI DENGAN 
METODE TRANSPORTASI PADA PT. SARANA MAJU 
SENTOSA DI BOGOR 
ABSTRAK 
Oleh: Wendy Wijaya 
 Jumlah Rumah Sakit di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. 
Data dari PERSI menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan jumlah Rumah Sakit di 
Indonesia setiap tahun dari tahun 2012 hingga sekarang sebesar 5,2%. Dengan 
bertambahnya jumlah Rumah Sakit tersebut berdampak terhadap pertumbuhan 
industri alat kesehatan dan pasar alat kesehatan nasional bertumbuh sebesar 12% per 
tahun. PT. Sarana Maju Sentosa adalah salah satu perusahaan di bidang pengadaan 
alat kesehatan. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah biaya 
distribusi tiap tahun semakin meningkat sehingga terjadi pembengkakan biaya dan 
penurunan pendapatan. Peningkatan biaya tersebut menunjukkan bahwa sistem 
pendistribusian yang dilakukan oleh PT. Sarana Maju Sentosa belum optimal. 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui biaya distribusi dan mengoptimalkan 
biaya distribusi PT. Sarana Maju Sentosa menggunakan metode transportasi. Metode 
transportasi yang digunakan adalah northwest corner method, least cost method, dan 
vogel’s approximation method. Data biaya distribusi reagen tahun 2017 digunakan 
untuk menghitung biaya distribusi yang optimal dengan metode ini. Biaya distribusi 
reagen pada tahun 2017 memiliki nilai sebesar Rp 91.530.000. Setelah dilakukan 
optimalisasi, metode transportasi menghasilkan biaya distribusi reagen tahun 2017 
sebesar Rp 37.459.070. Terbukti bahwa biaya distribusi PT. Sarana Maju Sentosa 
belum optimal jika dibandingkan dengan metode transportasi. 
 
Kata Kunci : Biaya Distribusi, Metode Transportasi, QM for Windows 
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OPTIMIZATION OF DISTRIBUTION COST WITH 
TRANSPORTATION METHOD AT PT. SARANA MAJU 
SENTOSA BOGOR 
ABSTRACT 
By: Wendy Wijaya 
 The number of hospital in Indonesia is increasing from time to time. Data 
from PERSI shows that the average increase in the number of hospital in Indonesia 
every year, from 2012 until now is 5.2%. The increasing number of the hospital has 
an impact on the medical equipment industry’s growth and medical equipment 
market has grown by 12% per year. PT. Sarana Maju Sentosa is one of the company 
that focus on medical equipment procurement. The problem that befell this company 
is the distribution costs increasing each year so there is an increation in cost and 
decreation in their income. The increation of the cost shows that the distribution 
system carried out by PT. Sarana Maju Sentosa is not optimal enough. This study has 
purpose to know about the distribution cost and how to optimize the distribution cost 
of PT. Sarana Maju Sentosa uses transportation method. Northwest corner method, 
least cost method, and vogel’s approximation method are transportation method that 
used in this study. Reagent distribution cost data is used to calculate the optimal  
distibution cost with this method. QM for Windows software is used as a tool to 
calculate the cost. Reagent distribution cost in 2017 have value of Rp 91.530.000. 
After the optimazation, the transportation method makes the reagent distribution cost 
decrease and the value turn into Rp 37.459.070. It has proven that the distribution 
cost of PT. Sarana Maju Sentosa is not optimal enough compared to transportation 
method.  
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